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Caracterizar la dimensión social de las 
cooperativas escolares pertenecientes a 
instituciones educativas de los distintos 
niveles y modalidades de la provincia de 
Córdoba, mediante la implementación de la 
guıá de Balance Social y analizar la 
incidencia en el desarrollo humano 
sustentable.
 Recabar información sistemática y 
especı ́ica sobre los procesos y 
resultados de la aplicación del Balance 
Social en instituciones educativas con 
Cooperativas Escolares desde una 
perspectiva situada.
 Describir la dimensión social (formas de 
asociación, participación, gestión 
democrática, integración, padrinazgo, 
responsabilidad social, desarrollo 
humano sustentable, compromiso con la 
comunidad) de las cooperativas 
escolares participantes.
 Establecer la vinculación entre los 
principios cooperativos y el desarrollo 
humano sustentable.
 Propiciar la autoevaluación como 
dispositivo de mejora.
 Fortalecer vıń culos entre las 
universidades e instituciones 
participantes, propiciando el desarrollo 
de redes de trabajo colaborativo.
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Basada en valores de igualdad, 
cooperación, compromiso con el 
entorno territorial y solidaridad, los 
cuales permiten vislumbrar 
alternativas económicas, sociales y 
culturales a partir de iniciativas de 
comercio justo,  inanzas éticas y 
sustentabilidad ecológica, entre otras.
Herramienta de desarrollo socioeducativo 
que busca la formación integral e integrada 
de los estudiantes y docentes, trascendiendo 
el plano económico mediante la aplicación de 
un conjunto de principios y valores humanos.
Alternativa sociopedagógica que supone una asociación 
autónoma organizada dentro del ámbito escolar con 
proyección comunitaria, integrada voluntariamente por 
estudiantes que actúan con orientación y asesoramiento 
de docentes, para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones formativas, sociales, culturales y 
económicas en común, mediante un emprendimiento de 





























































interés por los demás



















































































































































































































 Revisión, ampliación y socialización del marco teórico (Análisis 
documental).
 Realización de una instancia de formación de las escuelas para la 
implementación de la Guıá del Balance Social (Talleres).
 Conformación de equipos de trabajo entre escuelas participantes e 
investigadores para la implementación de la Guıá (Grupos de 
trabajo).
 Implementación de la Guıá Orientadora en cada escuela; 
sistematización de la información relevada según las categorıás e 



































¡Atención! Re exionar y revisar.
Se identi ica la necesidad de asociar a docentes y equipos directivos para que éstos puedan 
bene iciarse con los servicios que brindan las Cooperativas Escolares.
¡Precaución! Pensar y mejorar.
Se reconoce la posibilidad de abrir la participación y asociación a todos los estudiantes de las instituciones 
educativas, sin limitar la asociación a ciertos grados y/o cursos, ciclos, modalidad u orientación. 
 ¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se ingresa en las Cooperativas Escolares libremente y por voluntad propia, fortaleciendo el ejercicio de los valores 












































































































































¡Atención! Re exionar y revisar.
Se advierte que no hay un mecanismo de participación formal previsto para las minorıás, si bien sus 
propuestas quedan en agenda y se incluyen para ser concretadas durante el año lectivo.
¡Precaución! Pensar y mejorar.
Se reconoce la importancia de revalorizar la función de la sindicatura en la gestión.
¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se integran el control democrático y la formación polıt́ica desde una perspectiva ética en la que se visualiza el 
ejercicio dialógico y argumentativo como modo de comprender y construir derechos y sentidos. De esta manera, se 






























































































































6¡Atención! Re exionar  y revisar.
Resulta necesario sistematizar el registro de los diferentes movimientos en los correspondientes 
Libros Contables y Sociales de la Cooperativa Escolar.
¡Precaución! Pensar y mejorar.
Se reconoce la necesidad  de que en el Estatuto se encuentre detallado de qué modo se realiza la 
integración del capital suscripto y la distribución de excedente.
¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se acuerda democráticamente –entre los asociados de la Cooperativa Escolar‐ destinar los excedentes  


























































































































































































































¡Atención! Re exionar y modi car.
Es necesario en algunas instituciones educativas abordar con mayor precisión el principio de autonomıá e 
independencia y su vinculación con la participación democrática para elegir en qué se distribuirán los excedentes.
¡Precaución! Pensar y mejorar.
Se promueve la ampliación de las posibilidades de elección de actividades para la conformación de nuevas comisiones 
de trabajo a partir de una dinámica que habilite un abordaje interdisciplinario.
¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se reconoce la importancia del rol del Consejo de Administración y del Sıńdico para mantener la autonomıá e 





















































































































































8¡Atención! Re exionar y revisar.
Es necesaria la incorporación de más docentes al Proyecto de la Cooperativa Escolar a los efectos de 
generar mayor compromiso institucional y fomentar el abordaje interdisciplinario.
¡Precaución! Pensar y mejorar.
Se requiere optimizar la comunicación sobre la publicación de las fechas de Asambleas e información 
relativa a las actividades que realizan las Cooperativas Escolares en las instituciones educativas.
 ¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se publican, a partir de las Comisiones  de prensa y difusión, las actividades que se realizan en las Cooperativas 





































































































































































































































¡Atención! Re exionar y revisar.
Es necesario una mayor integración y trabajo colaborativo entre las Cooperativas Escolares existentes. 
¡Precaución! Pensar y mejorar.	
Se destaca la necesidad de conformar Mutuales Escolares con el asesoramiento de las 
asociaciones mutuales de las distintas localidades.
¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se percibe a las Cooperativas de Servicios como verdaderas  tutoras 




































































































































¡Adelante! Avanzar, fortalecer y potenciar.
Se evidencia que la responsabilidad social en las Cooperativas Escolares es parte de su 
naturaleza, de su razón de ser. Estos colectivos están ıńtimamente arraigados a sus 
comunidades; trabajan constantemente para la protección y sostenibilidad ambiental, 






















































































































































































































































































El abordaje de la dimensión 
social de las Cooperativas Escolares 
da lugar a: 
 constituye un dispositivo de evaluación de la gestión 
integral de las Cooperativas Escolares en las escuelas y 
sus comunidades.
 desde una mirada autoevaluativa permite 
generar procesos de aprendizaje que 
posibiliten el diseño y la gestión de 
acciones de mejora continua.
 promociona la indagación vinculada 
con los intereses y demandas dentro de 
los emprendimientos asociativos.
 La re lexión acerca de las formas de asociación, 
participación, gestión democrática, integración y 
tutorazgo (madrinazgo y padrinazgo).
 La resolución de problemas mediante la construcción 
colaborativa entre las entidades de la Economıá́ Social y 
Solidaria y las instituciones educativas.
 La activación de relaciones interdisciplinares de 





implementación de la 
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